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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
MES DE OCTUBRE 
1548, día 9: Hecho el rescate de 36 cautivos, al 
regresar a Mallorca son reducidos a prisión para 
obligarles a pagar la cantidad que se había ade-
lantado para su rescate. 
1868, día 7: El nuevo ayuntamiento, presidido 
por D. Jaime Escalas «Parra», se constituyó en el 
domicilió del jefe político Dr. D. Bernardo Escalas 
a causa de los desperfectos que sufrió la Casa 
Consistorial durante la revuelta del pasado mes 
de setiembre. 
1918: Grave epidemia de gripe. Durante el mes 
de octubre hubo 36 defunciones; el mismo mes del 
año anterior había habido 4. La epidemia conti-
nuó durante el mes de noviembre. 
I X 
Cuando uno va al Archivo 
a revolver papeles siente la 
emoción del cazador al en 
trar en un buen coto. A veces, 
quien escribe estos «Moros...» 
—que ya van picando en 
historia— regresa al pueblo 
con la libreta llena, de inte-
resantes anotaciones y otras 
veces vuelve con un buen 
«frare». A menudo sucede lo 
que a los buscadores de setas: 
un hongo delata a otro hon-
go y resulta que hemos en-
contrado un «agre». Muchas 
noticias que les he dado a 
ustedes son consecuencia 
del hallazgo de un «agre». A 
partir de 1600 y pico los do-
cumentos sobre desembar-
cos de moros se vuelven 
espaciados, cada vez más 
raros. Y es que la estrategia 
por aquellos años sufrió un 
cambio muy notable. Más 
que atacar en tierra, la lucha 
fué desarrollándose en el 
mar en forma de combates 
navales y abordajes. Lucha 
entre moros y cristianos y, 
otra vez, lucha entre corsa-
rios de una misma fe, preci-
samente, cuando el poder 
del moro iba debilitándose. 
Data de 1662 la noticia del 
último ataque que sufrió 
nuestra costa por parte de 
los moros. No quiero decir 
que fuera el último, sencilla-
mente que es el último do-
cumento que ha llegado a 
mis manos. A principios de 
mayo de aquel año, una fra-
gata echó gente a tierra y se 
llevaron un torrero, cuatro 
personas de corta edad, un 
Murió S. S . P ío X I I 
Habiéndonos cogido tan 
dolorosa pérdida a última 
hora, no nos cabe sino ele-
var emocionados al Altísimo 
nuestras fervorosas súplicas 
para que le premie mereci-
damente y que él, en su en-
trada triunfal a los cielos, 
nos bendiga ampliamente a 
todos íos santanyinenses y a 
este «Santanyí». 
patrón y un marinero cogi-
dos cerca del Cap Salines. 
Este es el último parte de 
guerra de la larga lucha que 
tocó aguantar a- los sufri-
dos santanyinenses. A partir 
de entonces por los senderos 
del mar había un continuo 
merodear de corsarios» de 
toda raza y de toda lengua 
que impedían el desarrollo 
del comercio. 
Ya Üije en otra ocasión 
que solo una cuestión de 
matiz diferenciaba a los 
piratas y a los corsarios. 
Ahora les daré cuenta de 
algunos ataques de gente no 
mora: Por la Pascua de 1598 
seis naves inglesas persiguen 
un barco que saliendo de 
Porto Petro se dirigía a Lior-
na: hubo tiros de cañón y 
de arcabuz; el barco tuvo 
que regresar a su punto de 
partida tocado en tres pun-
tos y un grumete fué atrave-
sado de un tiro. Dicen las 
crónicas que fué, precisa-
mente, a consecuencia de 
un ataque de subditos de Su 
Graciosa Majestad Británica 
que se rehizo la torre de 
Porto Petro. Y seguimos con 
Porto Petro, amigos de aquel 
encantador lugar. El 27 de 
enero de 1611 al salir de este 
puerto una polacra francesa 
fué saqueada por una nave 
enemiga —no se especifica 
su nacionalidad— y le re-
quisaron 500 bacalaos, «mol 
ta roba de vestir i tot lo pa i 
vi que aportaven...» 
Es de lamentar que no se 
haya hecho un estudio glo-
bal, a fondo, de los corsarios 
que rondaban por nuestras 
aguas hasta el siglo pasado. 
Mi admirado amigo el canó-
nigo D. Isidoro MacabichLlo 
bet ha reunido un crecido 
número de biografías de 
corsarios ibicencos del XVIII 
y del XIX. En el muelle de 
Ibiza hay un monumento a 
los referidos corsarios que 
de casta valiente eran los 
tales. El académico D. Juan 
Llabrés ha estudiado los 
mallorquines, pero falta un 
estudio de conjunto empe-
z a n d o por la biografía 
completa d e D. Antonio 
Barceló, el famoso «Capitá 
En Toni» que, habiendo em-
pezado de corsario, acabó 
de General de la Armada, 
defensor y gloria de nuestro 
País. 
Defendidas nuestras cos-
tas por los aguerridos corsa-
rios, rehabilitada la escuadra 
y sometido Argel al castigo 
de diferentes países, los ata-
ques moros fueron debili-
tándose hasta que se extin-
guieron cuando, en 1830, los 
franceses se apoderaron de 
aquel mido de piratas que 
tanto nos dieron que sufrir. 
Espero, señores míos, que 
en el próximo número, con 
algunas noticias suplemen-
tarias, daremos-cima a este 
largo serial. 
B. LLANERES 
Anunciando en 
" Santanyí 99 
aumentará sus ventas 
Este breve capítulo trata-
rá de algunos peces comu-
nes de nuestras costas que 
tienen alguna costumbre 
rara.. 
Empecemos por las cono-
cidas «raboes» o «torillos». 
Este pez vive en las prade-
ras de las algas cerca de los 
rompientes. Se entierra en 
ellas sacando únicamente 
sus carnosos cuernos que le 
salen de la cabeza y espera 
que algún pez pequeño, 
creyendo que son gusanos» 
se acerque y entonces, la 
«raboa» saliendo de su es-
condite se lo come. 
El rape —que da un caldo 
tan sabroso— es otro caso 
de pez pescador pero mucho 
más perfecto. Este pez, habi-
tante sedentario de los fon-
dos fangosos y arenosos, se 
alimenta de pececillos que 
atrapa mediante un radio 
de la aleta dorsal transfor-
mado en un largo filamento 
con un colgajo carnoso co-
mo cebo, con el cual engaña 
a los peces, atraídos por 
aquel, para después comér-
selos. De esto le viene su 
nombre en latín: «Lophius 
Piscatoris» que quiere decir, 
lobo pescador. 
Es también un caso curio-
so el de las platijas que en 
mallorquín llaman «pelaies» 
y toda su familia: «pedassos», 
lenguado, rodaballo etc. Es-
tos peces cuando nacen son 
simétricos, o sea tienen la 
forma de cualquier otro pez, 
pero a medida que van cre-
ciendo, debido a su vida 
sedentaria, pegados al fondo, 
(Pasa a la pág. 3) 
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¡miento 
Datos registrados en la 
última quincena, facilitados 
por el Registro Civil: 
NACIMIENTOS: Guiller-
mo, hijo de Guillermo Pons 
Ferrer y Antonia Tomás Vi-
dal; María del Villar, hija 
de Claro González del Zas y 
Nemesia Bustos García (San-
tanyí). Y Apolonia, hija de 
Sebastián Rigo Alou y Apo-
lonia Rotger Rigo (Alquería 
Blanca). 
DEFUNCIONES: Catalina 
Santandreu Galmés, 88 años 
(Santanyí). 
BODAS: Miguel Burguera 
Vidal con Catalina Vidal 
Vidal (Santanyí). Francisco 
Garí Bonet con Apolonia 
Mas Burguera y José Manuel 
Nuez Sosa con Apolonia 
Sevillano Burguera (Llom-
barts). 
Los señores médicos y 
farmacéuticos, con motivo 
la festividad de San Cosme 
y San Damián, celebraron 
una misa a la que asistió el 
personal sanitario y fami-
liares. 
* 
Las R.R. Franciscanas 
honraron brillantemente a 
su Santo Patrón. Por la ma-
ñana, en la capilla del con-
vento, tuvo lugar solemne 
misa cantada por el Coro 
Seráfico, a la que acudió 
M U R A D A 
IJ\ J IMCHLA. n i : L A S F A L T O 
Es alarmante la insisten-
cia con que diariamente se 
suceden los accidentes de 
circulación, y es que el pro-
blema ha entrado en una 
fase caótica a la que no hay 
más remedio que darle in-
mediata solución. 
Son múltiples y variadas 
las causas originadoras de 
tan lamentable situación. 
Unas veces es el conductor 
prudente pero inexperto que 
se azara en el momento crí-
tico, otras el «velocista» que 
tiene prisa por llegar a... 
ninguna parte, otras el alo-
cado gamberro, al que dicho 
sea de paso se le tendría que 
privar del permiso legal pa-
ra conducir (si es que lo tie-
nen), y otras, en fin, jóvenes * 
i m b e r b e s irresponsables, 
con ganas de llamar la aten-
ción, que se lanzan por las 
calles y plazas, como si fue-
ran propias, sin que les im-
porte un comino la vida de 
sus semejantes, ni lo que 
pueda haber detrás de la 
esquina. 
Bien estaría que fuera el 
creador del riesgo o el que 
cometiera la imprudencia 
quien sufriera las conse-
cuencias, pero es que las 
más de las veces el que su-
fre los daños es quien no 
tiene arte ni parte en este 
desaguisado. 
Es una verdadera lástima 
que la magnífica labor rea-
lizada por nuestro Ayunta-
miento en pro de nuestras 
calles, asfaltándolas y colo-
cando las señales de tráfico 
oportunas se vea correspon-
dida por un aumento injus-
tificado e innecesario de ve-
locidad y con un desprecio 
insultante de las indicacio-
nes del tráfico. 
En nuestra Villa el pro-
blema aun tiene remedio. 
La mano dura e intransi-
gente de las autoridades y 
sus agentes puede servir, 
primero de aviso y, sino de 
-correctivo,para aquellos que 
toman las calles y plazas 
como pistas de pruebas o 
lugares de exhibición de su 
imprudencia e insensatez. 
Por esto pedimos a nues-
tro Ayuntamiento que no 
asista pasivamente a estas 
manifestaciones de incivili-
zación, sino que tome la 
iniciativa, avisando prime-
ro y, si ello no es suficiente, 
castigando a los infractores 
del Código de circulación 
para que no suceda lo de 
siempre, que «fins que no 
tenim es cap ben batut no 
mos posam sa servallera». 
Finalmente, transcribimos 
un patético aviso aparecido ! 
en las carreteras que puede 
servir de guía a cuantos ma-
nejan un vehículo. Dice así: 
«Los accidentes ocurridos 
a una velocidad de hasta 
50 kms. hora, los arregla el 
carrocero. L o s ocurridos 
hasta los 80 kms. hora, los 
arregla el cirujano. Y los 
ocurridos a más de 100 kiló-
metros hora... solo los arre-
gla el cura»... 
EL DE TANDA 
numeroso público. A lo lar-
go del día desarrolláronse 
otros diversos actos religio-
sos. 
** 
El pluviómetro, en el mes 
de setiembre, registró estos 
datos: Días de lluvia: dos. 
Lluvia total: 10'30 litros por 
metro cuadrado. Lluvia má-
xima: 6'50 litros por metro 
cuadrado (día 16). 
* * . 
Junto al Algibe y en la 
travesía que une la calle del 
mismo nombre con la de 
Obispo Verner, se ha insta-
lado un tiovivo, un teatro 
de marionetas y una caseta 
de tiro., Es lo que diríamos 
«el Ram en petit». 
** 
Agradecemos la invitación 
paro asistir a la «Diada de 
la Mare de Déu de Formen-
tor» que se celebrará el día 
16, con actos religiosos y 
homenaje a D. a María Anto-
nia Salva y Mn. Costa y 
Llobera. 
De Sociedad 
Ha ascendido a Capitán 
de Infantería D. Marcos 
Adrover Sorell. 
—Para servir la Notaría 
de Santanyí ha sido desig-
nado D. Salvador Baile. 
—Aprobó los cursos de 
Maquinista Naval don Bar-
tolomé Vidal Bonet. 
—Tomó posesión de su 
cargo en la Escuela Gradua-
da, el Maestro D. José Bonet 
Roselló. Hizo lo mismo en 
la Escuela de Calonge don 
Juan Saravia Martínez. 
—En la residencia de 
nuestro colaborador D. An-
tonio Armangué Feliu, en 
Porto Petro, pasó unos días 
de descanso el médico bar-
celonés D. Gerardo Manresa 
Formosa. 
—En el concurso de una 
fábrica londinense de ju-
guetes, ha obtenido un pri-
mer premio el niño Miguel 
Ramón Vicens Ferrer, por 
unos diseños presentados al 
efecto. 
—Ha sallido para París y 
Bruselas D. Ignacio Rotger 
Villalonga. 
¡A que no lo adivinas!... 
¿Cuántos se salvan? Ante esta pregunta angus-
tiosa que sale de lo más hondo de los verdaderos 
católicos, respondo junto con los grandes teólogos: 
«En los países católicos, se salva la mayor parte». 
Pero, ¿y la mayor parte de los católicos viven en 
pecado toda su vida? Sí. Sí. Tenéis razón. Triste-
mente es así. La mayor parte de ellos se pasan la 
vida en enemistad con Dios.kPero cuando mueren, 
muchos se salvan. ¿Cómo? ¡Ah! Se salvan porque 
comprenden que van a morir y piden perdón a 
Dios de verdad. Y confiesan. Y reciben el viático 
y la Extrema-Unción. Y así por lo menos mueren 
«santamente»... 
Menos mal. ¿Por lo tanto es un regalo de Dios 
el poder recibir los Santos Sacramentos a tiempo? 
Sí. Gracias a ellos muchos se hacen amigos de 
Dios en las puertas de la Eternidad. ¡Habiendo 
defendido a Dios toda la vida! ¡Qué bueno es Dios! 
¿Recuerdas? Aquello del buen ladrón. (Se le 
dice «buen» no porque fuera buenc, sino para 
distinguirlo del otro). Colgado de la cruz contem-
pla a Cristo y comprende que es tan bueno y él 
tan malo. ¡Zási Le roba al Señor el cielo diciendo-, 
le confiadamente: «Señor, acuérdate de mí».— 
«Hoy mismo estarás conmigo en el cielo»— le res-
Eonde generosamente el Señor—. ¡Una sola pala-ra al morir, después de una vida de criminalote! 
Es el último robo que hizo... El cielo. ¡Qué corazón 
el de Dios! No puede sufrir que nos condenemos. 
Siempre espera una obertura de nuestro corazón 
para meter el perdón inmediatamente.. Por eso 
dejó la Extrema-Unción. Para que por ella —aun-
que criminales de toda la vida— pudiéramos ro-
barle a última hora el cielo. 
¿Comprendes? La mayof mayor parte de cató-
licos se salva pero «recibiendo los sacramentos». 
¿Comprendes? Los que no los recibe «normal-
mente» se condenan (si están en pecado mortal). 
Que uno muera repentinamente y no pueda 
recibir los sacramentos, pase y Dios nos libre de 
ello. Pero que uno pueda y no los reciba. ¡He ahí 
un crimen horrendo! Sus familiares que no se lo 
facilitan son unos homicidas. Y no retiro la 
palabra. 
Cada vez que Vd. da la Extrema-Unción ¿co-
bra un millón? Esto podría preguntarlo algún ateo, 
viendo en mi tanto interés. No, hombre. No. Ni 
cinco céntimos. ¿Entonces? Entonces lo que inte-
resa con toda el alma es la salvación de todos. Y 
la Extrema-Unción ¿qué? Que es el gran medio. 
TU AMIGO 
El pasado domingo día 5, 
en el local de la Jefatura 
del Movimiento y en presen-
cia de las autoridades loca-
les y diversos mandos co-
lombófilos de lá isla, tuvo 
lugar el reparto de premios 
a los propietarios de los 
mensajeros vencedores en 
los distintos torneos de la 
temporada última. 
Dirigió la palabra a la 
concurrencia en nombre del 
presidente local, el colono 
bófilo Sr. Vicens,, dando las 
gracias a las autoridades 
por su apoyo incondicional 
en pro de la Sociedad san-
tanyinense y al Sr. Morey, 
Delegado de la R.F.C.E.por 
su entusiasmo en favor de 
la colombofiJa balear. 
El Sr. Morey ensalzó los 
méritos conseguidos p o r 
nuestra Sociedad, digna en 
todo momento de la recom-
pensa de que fué objeto: la 
medalla de plata a la cons-
tancia. 
Después de un vino espa-
ñol, los Colombófilos se tras-
ladaron a Cala Figuera r 
donde les fué servido un 
espléndido almuerzo, du-
rante el cual reinó franca 
camaradería. 
Hermandad Sindicat 
de Labradores 
Se recomienda a los agri-
cultores que solicitaron sul-
fato amónico en la primera 
tanda de peticiones, pasen 
a recoger el vale correspon-
diente al cupo que se les,ha 
concedido, antes del 25 del 
corriente, el cual les será 
entregado en las oficinas de 
esta Hermandad. 
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Concurso 
f o t o g r á f i c o 
Siguen llegando a nues-
tra Redacción interesan-
tísimas fotografías —ver-
daderas obras de arte— 
| con destino al I Concurso 
! Exposición que sobre te-
¡ mas l o c a l e s organiza 
«SANTANYÍ». 
Vale la pena hacer re-
cordar a quienes tengan 
i interés en remitirnos al-
gunos trabajos fotográfi-
, eos, que el plazo de ad-
I misión de los mismos 
| finaliza el 15 de novièm-
| bre próximo. 
"Si algunos futuros con-
cursantes desconocen las 
bases, solicitándolas a 
esta Redacción, con mu-
¡ cho gusto se las entrega-
; remos. 
¡Ah! Para demostrar 
| que no nos privamos de 
nada, las expresadas ba-
| ses han sido impresas en 
español, francés y ale-
mán. ¡IdóL. 
Costumbres 
raras... 
(Viene de la 1.a pág.) 
«el ojo derecho pasa a la 
-cara dorsal y el flanco dere-
cho pasa a cara ventril, ad-
quiriendo esta forma tan 
rara con los dos ojos en un 
mismo plano. Otra particu-
laridad de las platijas es su 
extraordinario mimetismo, 
o sea la particularidad de 
coger el color del fondo en 
que descansan para asi pa-
, sar desapercibidos. 
Otra curiosidad muy no-
table son las casi increíbles 
emigraciones de la raya. La 
«ratjada» y también la «te-
rrassa», cuando son adultas 
van a poner los huevos en 
las islas Bermudas, en medio 
del Océano Atlántico; des-
pués de desovar, mueren. Y 
entonces viene el misterio: 
las rayas jóvenes empren-
den un maravilloso, larguí-
simo viaje hacia el punto 
•de partida de sus respectivas 
madres. ¿Qué instinto es el 
que las guía? Es uno de los 
muchos secretos de, la Ictio-
logía. 
Félix FJscalas Llimona 
Suscríbase al quincenal 
A partir de mañana do-
mingo, la misa vespertina 
en nuestra parroquia dará 
comienzo a las 19'30, ade-
lantándose, pues, media ho-
ra el horario de costumbre. 
** 
Posiblemente, la próxima 
semana, en el local de los 
jóvenes de Acción Católica, 
se abrirá el curso de confe-
rencias de formación, ca-
biendo esperar alcanzará el 
mismo éxito que el año pa-
sado. 
II CONCURSO 
INFANTIL 
DE DIBUJOS 
La Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, orga-
niza este concurso con moti-
vo del XXXIV día universal 
del ahorro. 
Extractamos las bases: 
Pueden tomar parte en es-
te concurso todos los niños 
y niñas de Santanyí menores 
de 16 años. 
Los trabajos pueden remi-
tirse o entregarse a los Sres. 
Maestros de las Escuelas o 
en las Oficinas de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros, calle Centro n.° 8 
Santanyí. 
El plazo de presentación 
finalizará el próximo día 22 
de octubre a las 19 horas. 
Se concederán varios pre-
mios cuyo importe se ingre-
sará en Libretas de Ahorro 
a nombre de los galardo-
nados. 
El Jurado estará compues-
to por D. Gabriel Adrover 
Verger, Presidente; D. Juan 
Bover Fullana, D. a María 
Suaú Llambías, Miguel Pons 
Bonet, D. Cosme Covas Vi-
dal y D. Juan Amengual 
Vidal, Vocales; y D. José-E. 
Fransoy Falcón, Secretario. 
Con los trabajos recibidos 
se efectuará una exposición 
en los locales de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, que se inagura-
rá oficialmente con asisten-
cia de las Autoridades y 
permanecerá abierta al pú-
blico durante los días 26 al 
31 de octubre. 
Lá apertura de plicas y 
subsiguiente distribución de 
premios se efectuarán en 
una gran fiesta pública que 
se a n u n c i a r á oportuna-
mente. 
Cartas 
al Director 
C E N T R O D E C U L T U R A 
Ahora que hemos acabado 
el verano, con el calendario, y 
de hecho lo estamos conclu-
yendo también, siguiendo el 
cauce normal, va a estabili-
zarse la vida de distracción o 
de pasatiempo en nuestra vi-
lla. Dada esta circunstancia, 
he creído oportuno exponer 
por medio de «SANTANYÍ» el 
concepto, ya rumiado por al-
guno de los amigos, de en-
cauzar esta vida de distrac-
ción mencionada. 
En Santanyí, exceptuando 
el cine de los sábados y festi-
vos, y el ir a pasar el rato en 
alguno de los cafés, no conta-
mos con ningún sitio que po-
damos frecuentar pera pasar 
el tiempo provechosamente. 
Otros pueblos nos dan 
ejemplo con sus locales-cen-
tros de cultura, lugares en los 
que jóvenes de ambos sexos y 
aun personas no incluidas 
éntrela juventud, acuden a 
pasar ratos en ambientes ver 
daderamente buenos e intere-
santes. 
Así la idea de establecer un 
centro de cultura o para el 
fomento de esta, parece re-
quiere un poco de atención. 
Sería un provecho e interés 
de muchos. 
MATEO OLIVER BORONAT 
Plusmarca 
1958 
DISTRIBUIDOR OFICIAL: 
"lio M9ÉS" 
María Curie, 3 - Tel. 6250 
Palma de Mallorca 
* 
Aprenies en todos los 
pueblos de la Isla 
El lector también escribe 
H o g a r 
d u lee 
b o g a r 
Toda joven debe saber arre-
glar con gusto su propio ho-
gar. Darle un ambiente de 
alegría y comodidad decorán-
dolo con detalles sencillos, pe-
ro agradables. 
Procurar ante todo tener la 
casa brillante —que es esto 
un placer—; como también lo 
es tener en las mesitas algún 
tapetito blanco almidonado. 
Alguna maceta, jarrones con 
flores... Resulta muy bonito 
también decorar las paredes 
con óleos o acuarelas, siendo 
todo esto de exquisito gusto 
artístico-decorativo. 
De usted depende que un 
hogar brinde ambientes más 
cordiales, más alegres y có-
modos, dando una armonía 
perfecta a la casa, en la cual 
cada detalle refleja la habili-
dad y personalidad de su 
dueña. 
Procuremos, amigas, dar a 
nuestro hogar notas finas, 
decorativas, ya que todo esto 
es un trabajo simple y de 
mucho efecto, que hace que 
se hable bien de quien los ha 
ejecutado. 
* 
Las manchas del nicotina 
de los ceniceros se quitan con 
facilidad frotándolas con un 
trapo y sal fina. 
MAJABO 
Grafologia 
PAPIRUS. -Perdone la 
confianza, pero le voy a dar 
un consejo: Si quiere tener 
éxito procure tener un poco 
más de picardía. Su letra 
denota afabilidad, dulzura, 
sencillez, naturalidad, con-
tención, rectitud, altruismo 
—gran altruismo— y cierta 
candidez' en el sentido que 
confía en los demás. A una 
persona inteligente como 
usted le sobran algunas de 
las anteriorescaracterísticas, 
es más, le perjudican un 
poco. Confíe en usted, sacu-
da la pereza y fomente su 
fuerza de voluntad (no hay 
que confundir la terquedad 
con la fuerza de voluntad), 
que de estas dos cosas anda-
mos flojos; pero no olvide 
que es una persona inteli-
gente, culta y sensible. Su 
conducta de vida está guiada 
por la lógica y la razón. 
No haga caso! 
E L ABATE MICHÓN 
B r i n c o s le í 
9t c o r d e m 
El sábado último: cine, 
«quintos», marionetas, caba-
llitos, tiro, Gala Figuera... 
Luego la juventud dice 
que nuestra villa es abu-
rrida. 
** 
—¿En qué se parecen las 
alemanas y las lampugas? 
—En que la temporada de 
unas y otras, termina al 
mismo tiempo, Cipriano... 
' ** 
—¿Qué pasa en Alquería 
Blanca, Llombarts, y Calon-
ge que no nos llega ninguna 
noticia? 
—Respuesta fácil, Pepe: No 
pasa nada... 
** 
Otoño es realidad. Relám-
pagos, truenos, lluvias a la 
vista. 
No apurarse muchachos. 
A mal tiempo buena «casa». 
** 
Un suscriptor se quejaba, 
en nuestro último número, 
de la*falta de luz en la vía 
pública. 
Varias parejitas se lamen-
tan del exceso de luz en la 
vía pública... 
Som un tutup. No lio 
entenc... 
' ** 
Vamos a menos, Bernardo. 
Primero vinieron los co-
ches de choque. Ahora los 
caballitos. La próxima vez, 
patinetes... 
** 
Nuestro repartidor está 
empipat. 
Sí, porque cuando llega 
con el periódico le dicen: 
¡Ara venen es moros!,., 
** . 
Les voy a decir como se 
fabrica la Coca-Cola. Se co-
^en 300 gramos de harina, y 
6 huevos: Ya tenernos la 
coca. 
Luego se anuncia el re-
parto de petróleo: La cola, 
señores... 
** 
Anuncio por palabras que 
hemos recibido de un payés 
y que no queremos publicar: 
«Cambiaría «cap per cap», 
alemana en buen estado 
con saco de sulfato amó-
nico». 
** 
Varios redactores de «SAN-
TANYÍ», estuvimos la pasada 
semana en Paguera. 
No nos quejemos de los 
precios en los bares de nues-
tra Cala Figuera, porque 
aquello, más que Paguera, 
es cobrera... 
** 
¡Samba!... ¡Samba!... 
PEPE EFE 
S A N T A N Y Í 
Gente que pasa 
11.1 1 J 1^1. 
Basta hacer recordar que 
fué portero del Santanyí. 
Pero del Santanyí equipo 
de fútbol. Nosotros todavía 
no podemos permitirnos es-
te lujo. 
—¿Ficha deportiva? 
—Manuel Chilet Palachá, 
veinticinco años, natural de 
Bétera (Valencia). Empecé 
en el juvenil de mi pueblo, 
pasando poco después al 
primer equipo. Fiché a con-
tinuación por el Alcoyano, 
3ue me cedió al Olímpico e Játiva. Luego, traje ca 
qui y a Mallorca. Los del 
Santanyí se interesaron por 
mí y estampé firma. Al reti-
rarse éste pasé a pertenecer 
al Felanitx, en cuyo equipo 
me encuentro muy a gusto. 
—Yo creo que cuando ju-
gabas con «nosotros» esta-
bas más en forma que aho-
ra. ¿Tú que dices? 
—Es posible. Precisamen-
te el mejor partido que he 
realizado desde que juego 
al fútbol fué perteneciendo 
al Santanyí y en el campo 
«Es Torrentó», día en que 
ganamos al Felanitx por 1-0. 
—¿Vives actualmente sólo 
del fútbol? 
—No. En Felanitx tengo 
instalada una estación de 
servicio de engrase y lim-
pieza de coches y motos. 
Creo es la mejor de la co-
marca. 
—Bien, bien. Y si el San-
tanyí volviese al mundo, ¿te 
haría ilusión defender de 
nuevo sus colores? 
—Guardo muy buen re-
cuerdo de mi estancia entre 
vosotros. Sin embargo, todo 
dependería de que las pro-
posiciones que me hicieran 
fueran convenientes. 
—Y di me, para terminar, 
algo especial que quieras 
expresar por medio de nues-
tro quincenal. 
—Un saludo a todos los 
santanyinenses conocidos, 
jugadores, directivos, etc. y 
el deseo de verles desfilar 
por «Es Torrentó» los días 
de partido. 
Bueno, Chilet, ¿tú eres 
portero o taquillera del Fe-
ianilx?... 
PERICO 
COLABORACIÓN 
El refranero popular tiene un eleva-
do tanto por ciento de acierto que hace 
que los hechos se adapten al refrán o 
mejor el refrán a los hechos. Observe-
mos cüán cierto es lo qué haciendo 
referencia al título de este escrito ocu-
rre con los baños de mar a medida 
aumenta el número de nuestros años: 
Cuando los chiquillos empiezan a ma-
notear en el mar y sentir el principio 
de la flotabilidad, con su autodetermi-
nación de movimientos, con su alegre 
y ruidosa satisfacción, obligan a los 
que les custodian a esforzarse una y 
otra vez para arrancarlos de la atrac-
ción del agua que las Biologías nos en-
señaron como el medio origen de la 
vida. Con el correr de los años la per-
manencia en el mar se hace más repo-
sada, menos agitada y se alterna con 
los baños de sol asfixiante que, dada la 
todavía ascendente vitalidad, se sopor-
tan con ardiente sudor, cual antesala 
de Infierno. Mientras lá piel se cuartea 
y broncea, el vello, por contraste, se 
torna rubio, llegando a ser tanto el ca-
lor acumulado que la larga y fría du-
cha, que suele tomar al dejar la playa, 
no logra restablecer el nivel térmico 
del cuerpo hasta pasadas algunas horas. 
No discuto los efectos terapéuticos 
de los baños de mar ya que mucho se 
ha escrito sobre ello, pero sí, comparo 
la duración de los mismos a medida 
vamos llegando a la madurez de la vi-
da; los baños van acortándose hasta 
su extinción o se reducen a una ablu-
ción puramente ritual. Por otro lado, 
si comparamos la comodidad que dis-
frutamos en las mañanas de estío, con 
las que disfrutaban nuestro abuelos, y 
a la que nosotros volveremos, conside-
ro que el bienestar se inclina a favor 
de ellos, prescindiendo claro está de la 
parte artística, objetiva y muy agrada-
ble, que significa la presencia de las 
escultóricas, esbeltas, bien formadas y 
poco arropadas bañistas. Viene al caso 
recordar que en la mayoría de casas 
mallorquínas siguen conservándose y 
en uso las clásicas mecedoras, «balan-
cins», muchas de ellas forradas con 
lona a rayas azules que al sentarse en 
ellas recuerda como si nos aposentára-
mos en la grupa de una cebra y que su 
confortabilidad y lento vaivén, en épo-
ca de estío, situados en amplia sala 
con las puertas abiertas al cotidiano 
«embat» y dejando pasar la luz nítida 
y azul a través del verde de las persia-
nas entornadas, reflejada en el blanco 
de nuestras paredes, invita a un bienes-
tar sencillo y agradable qué se hace 
perfecto si el que se mece va con el 
indumento clásico de alparagatas lige-
ras, con suela de esparto, pantalones 
de «lista» de los que a fuerza de lavar 
han perdido su apresto y de la corres-
pondiente camisa blanca. Como esta 
estampa suele ocurrir en épocas de va-
gar, por estas horas suelen hacernos 
entrega de lo que aquel difunto y buen 
amigo solía tildar de «pan espiritual», 
que es la prensa diaria, y no es extraño 
que con el periódico en la mano se 
hagan la una y caigamos en la llamada 
«becada des canonge», una siesta de 
corta duración que precede a la comi-
da y que a diferencia del moderno 
aperitivo lejos de apartar el apetito ha-
ce segregar una pepsina que pudiéra-
mos llamar pura y que nos prepara 
para el almuerzo. El caso llega a lo 
perfecto si, a continuación, sigue una 
limpia y bien condimentada comida 
integrada, por ejemplo, por algún plato 
exquisito como es nuestro «frit variat», 
de los de. antes de la guerra, cuando 
todavía abundaban las buenas y ase-
quibles cocineras, vestidas de payesa y 
con una habilidad en las yemas de sus 
dedos que era el mejor aderezo de sus 
guisos. Acompañaba estos platos loque 
era normal entonces y que con el pro-
greso se ha vuelto excepcional, seguido 
de una aromática infusión de café, co-
mo aquel De Bray, a diferencia del 
amargo extracto de ahora, y una copi-
ta de tres cepas con más solera que los 
consagrados de hoy y con un «penin-
sular» agonizado entre los apretados 
dientes nos íbamos trasladando, pre-
vias volteretas de él y su ceniza sobre 
el cuerpo, a un estado psicológico y fi-
siológico sostenido cual Paraíso Te-
rrenal. 
RAFAEL LLOBERA VICENS 
Son Danús, septiembre 1958 
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Cardessar 
París, 23. — Los terroristas 
argelinos intentaban volar 
la torre Eiffel. El potente 
artefacto de dinamita fué 
descubierto por un terro-
rista. 
Pollensa, 26. — En el «Cris-
tina», yate del armador grie-
go Onassis pasó el día en 
aguas de Formentor, sin 
desembarcar, el anciano ex -
Premier Sir Winston Chur-
chill. 
París, 28. — En el referen-
dum constitucional,De Gau-
lle ha ganado la partida con 
resultados muy superiores 
a los pronósticos más opti-
mistas. Un ochenta por cien-
to se ha pronunciado a fa-
vor de la nueva constitución.. 
De las colonias, únicamente 
Guinea dijo: No. 
Washington, 30. — Los Es-
tados Unidos aconsejan a 
los nacionalistas chinos la 
retirada de sus fuerzas de-
Quemoy si Pekin accede a 
un alto de fuego en el es-
trecho. 
Sede de las Naciones Uni-
das, 3. — España propone a-
la ONU la independencia 
de los Santos Lugares, fór-
mula de convivencia entre 
musulmanes y judíos. 
Madrid, 5. — Cataluña se 
ha proclamado campeón de-
España de ciclismo profe-
sionales por regiones. Balea-
res se ha clasificado en 2.° 
lugar. El día anterior, en la< 
categoría aficionados, Ba-
leares resultó campeón. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal dé intereses localeí 
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